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Tigasampelproteinyangdihasilkan
seorangsaintistempatanbakaldibawa
keStesenAngkasaLepasAntarabang-
sa(ISS)menerusikapalangkasamilik
Russia,'Soyuz'Septemberini.
. Pensyarah]abatan Mikrobiologi
Universiti Putra Malaysia (UPM),
ProE Dr. RajaNoor ZalihaRajaAb-
dul Rahmanberkata,tiga hasil ka-
jiannya itu akan diuji oleh Agensi
AngkasadanEksplorasi]epun(Jaxa)
di 1SSuntuktempohduahinggatiga
bu1an.
"Pihak]axamenyatakanminatun-
tukmenghantarsampelprotein'pro-
teasedan lipase'yangsayahasilkan
untukdiuji di stesenmerekadi 1SS.
"SelepasberbincangdenganKe-
menterianSains,Teknologidan1no-
vasi(MOST!) duasampel telahpun
dihantarke ]epun manakalaOgos
nanti sayapula akanke sanauntuk
menghantarsampelyangketigase-
belum ia dibawake 1SSpadaSep-
temberini;' katanya.
Beliau berkatademikiankepada
pemberitaselepasmembentangkan
hasilpenyelidikansainsmikrograviti
programAngkasawanNegaraperta-
ma kepadaanggotaParlimendi De-
wanBankuetParlimenhari ini.
Beliau merupakansalah seorang
saintisyangterlibatdalammengha-
silkanlimasampelyangdibawaoleh
AngkasawanNegaraDatukDr. She-
ikh MuszapharShukorke 1SSpada
Oktober2007.
Hadir sarna,Menteri Sains,Tek-
nologi dan 1novasi,Datuk Seri Dr.
Maximus]ohnityOngkili
Raja Noor Zaliha berkata,peng-
hantarankali ini tidak melibatkan
AngkasawanNegaramemandangkan
sampelitu akandiisi di ]epun dan
dibawateruskedalamkapalSoyuz.
Sementaraitu, Maximus dalam
ucapannyaberkata,kerajaankomited
dalampengkomersialanhasilpenye-
lidikansainsmikrograviti.
'1nikerana,katanya,ia dapatmen-
jana pendapatanbaru padanegara
menerusiroyalti hasil paten yang
bolehdigunakandalamindustrioleo-
kimia,bioteknologidanperubatan.'
"1SSadalahsatumakmalterbesardi
angkasayangdibinabagitujuanmen-
jalankanuji kaji sainsmikro graviti.
Hasilindustriyangdijana,olehAgensi
Angkasa Eropah (ESA) di antara
RM332jutahinggaRM369juta.
"Sementaradi Amerika pengko-
mersialanpenyelidikansainsmikro
graviti dalam beberapabidang in-
dustrisepertiaerogel,penghabluran
proteindantulangseramikmencecah
RMIOObilion;'katanya.
